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Apellániz, Juan María y Amayra, Imanol: La forma del dibujo figurativo paleolítico a través de la experimenta-
ción. Una aproximación desde la Prehistoria y la Psicología cognitiva. Cuadernos de Arqueología 21. Publicacio-
nes de la Universidad de Deusto. Bilbao, 2008, 289 pp., 14 gráficos, 38 tablas, 30 láms. ISBN: 978-84-9830-145-8.
Bahn, Paul; Franklin, Natalie y Strecker, Matthias (ed.): Rock Art Studies. News of the World III. Oxbow Books.
Oxford 2008, 319 pp. ISBN 978-1-84217-316-9 (paperback).
Beaune, Sophie A. de: L’homme et l’outil. L’invention technique durante la préhistoire. Collection Le passé re-
composé, CNRS Editions. Paris, 2008, 166 pp. ISBN: 978-2-271-06664-0.
Bocquet-Appel, Jean Pierre: La paléodémographie. 99,99% de l’histoire démographique des hommes ou la démo-
graphie de la Préhistoire. Éditions Errance. Paris, 2008, 192 pp. ISBN: 978-2-87772-372-5.
Brandherm, Dirk: Las Espadas del Bronce Final en la Península Ibérica y Baleares. Apéndice arqueometalúrgico
por Salvador Rovira Llorens. Prahistorische Bronzefunde, Band IV, 16. Franz Steiner Verlag. Stuttgart, 2007, XII +
212 pp., 72 lams. mas apéndices e índices. ISBN: 978-3-515-09166-4.
Largamente esperado, este volumen recoge el catálogo razonado del material que constituyó uno de los fundamentos
para establecer la cronología tradicional de la última etapa de la Edad del Bronce en la Península Ibérica, por compara-
ción con sus congéneres europeos. Trabajo de largo alcance, iniciado por la Dra. Ruíz-Gálvez, con la colaboración del Dr.
Delibes de Castro, la elaboración y estudio final lleva el sello inconfundible del autor que lo firma. Partiendo del registro
arqueológico, un trabajo detallista y detallado, no se elude la discusión en torno a los problemas más comprometidos,
como la clasificación tipológica, la cronología absoluta y relativa, además de la relación entre espadas y estelas en piedra
con representación de este tipo de armas. Contiene un apéndice, a cargo del Dr. Rovira Llorens, en torno a la metalurgia
de esta peculiar industria a través de los análisis de composición y metalografías realizados a partir del Proyecto de
Arqueometalurgia de la Península Ibérica, un programa de larga duración que cuenta ya con miles de datos analíticos
acumulados. Al tradicional cuidado de las ediciones de la serie Prähistorische Bronzefunde se une el hecho de ser el pri-
mer volumen que se publica en castellano, completado con un número importante de dibujos, mapas, tablas e índices que
añaden una gran cantidad de información. AP
Díez, J. Carlos (ed.): Zooarqueología hoy. Encuentros Hispano-Argentinos. Universidad de Burgos. Burgos, 2008,
189 pp. ISBN: 978-84-96394-77-3.
Fernández-Posse, M.ª Dolores; Gilman, Antonio; Martín, Concepción y Brodsky, Marcella: Las Comunidades
agrarias de la Edad del Bronce en la Mancha oriental (Albacete). Bibliotheca Praehistorica Hispana XXV, CSIC,
Instituto de Historia, Instituto de Estudios Albacetenses. Madrid, 2008, 423 pp., 237 figs., XXIV láms. a color, ín-
dices de yacimientos ISBN: 978-84-00-08676-3.
Guilaine, Jean; Barbaza, Michel; Martzluff, Michel; André, Joël; Brochier, Jacques-Elie; Coularou, Jacques; Evin,
Jacques; Gardeisen, Armelle; Heinz, Christine; Lacombe, Sébastien; Le Gall, Olivier; Marinval, Philippe; Martin,
Hélène; Pons, Patricia; Rivenq, Carol y Vernet, Jean-Louis: Les excavacions a la balma de la Margineda
(1979-1991). Prehistòria d’Andorra IV, Edicions del Govern d’Andorra. Andorra, 2008, 598 pp. ISBN:
978-99920-0-456-2
Hayden, Brian: L’homme et l’inégalité. L’invention de la hiérarchie durant la Préhistoire. Collection Le passé re-
composé, CNRS Editions. Paris, 2008, 163 pp. ISBN: 978-2-271-06665-7.
Malyshev, A.A. (red): South-Eastern periphery of Bosporus in the hellenistic time. Materials from the Raevsky ne-
cropolis. The Pontic Necropolis I. Instityt Arjeologii RAN. Mosckva, 2007, 120 ils. (6 a color), 35 tablas, ISBN:
978-5-8125-1111-1
Esta monografía estudia los ajuares en sus contextos pero no los restos antropológicos. Está escrita en ruso con índice
y resumen en inglés. Es la primera de la serie prevista sobre este grupo de necrópolis. Los capítulos 5 y 6 corresponden al
estudio metalográfico de los objetos de hierro y bronce. MIMN
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Patrimonio megalítico: más allá de los límites de la Prehistoria. Especial monográfico. Boletín del Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico XVI, agosto 2008, 188 pp. ISSN 1136-1867.
Coordinado e introducido por L. García Sanjuán In memoriam P. Acosta Martinez, incluye 4 secciones temáticas:
Ideas, teorías, problemas; Ciencias, métodos; Percepciones; Sitios, intervenciones y gestión que incluyen 24 contribucio-
nes de 31 significados especialistas de dentro y fuera de España. Se hace eco de gran parte de las líneas de investigación
sobre el tema y refleja muy bien la variabilidad del patrimonio megalítico de la Península Ibérica, completado con monu-
mentos localizados en Francia y Gran Bretaña. Cuenta con una sección de bibliografía especializada sobre patrimonio
megalítico en Andalucía y webs de interés. La edición, a todo color, es de gran calidad. Es una obra de consulta muy re-
comendable con versión electrónica disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph MIMN
Podgorny, Irina y Lopes, Maria Margaret: El desierto en una vitrina. Museos e historia natural en la Argentina,
1810-1890. Limusa. Mexico, 2008, 280 pp., ils., fot. ISBN: 978-607-5-00008-4.
Ramos Muñoz, José (coord.): La ocupación prehistórica de la campiña litoral y banda atlántica de Cádiz. Aproxi-
mación al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras, tribales-comunitarias y clasistas iniciales. Arqueolo-
gía Monografías [s/n], Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, Sevilla.
2008, 382 pp. + 1 CD-Rom; ils., fot., dib. ISBN: 978-84-96672-47-5.
Este volumen, la más reciente contribución a la admirable serie andaluza de monografías arqueológicas, presenta los
resultados del proyecto de investigación “La ocupación prehistórica de la campiña litoral y banda atlántica de Cádiz” del
equipo multidisciplinar dirigido por el editor y llevado a cabo entre 1992 y 1999. Esta monografía consta de 19 capítulos
y 13 apéndices que presentan los registros arqueológicos de las prospecciones y de las excavaciones de urgencia en su
contexto medioambiental y geomorfológico. Además se discute de forma pormenorizada las materias primas minerales,
se realiza el análisis técnico y funcional de la industria lítica tallada y pulimentada, así como de los elementos exóticos
que llegan a esta región, y de las características arqueométricas de las cerámicas prehistóricas. También hay estudios ar-
queozoológicos de vertebrados e invertebrados, terrestres y marinos, y análisis arqueobotánicos (micro y macro). Los ca-
pítulos de conclusión enmarcan estos materiales en la secuencia evolutiva propuesta por el grupo de Arqueología Social
Andaluza. Un CD presenta apéndices exhaustivos documentando las características de los yacimientos estudiados por
municipios, una lista de las dataciones radiocarbónicas obtenidas, entre otras cosas. Es de agradecer el compromiso con
el registro que motiva esta publicación exhaustiva. AG y MIMN
Roth, Barbara J. y Stokes Robert J. (eds.): Exploring Variability in Mogollon Pithouses. Anthropological Research
Paper 58, Arizona State University, Tempe AZ, 2007, v + 142 pp., 47 figs., 2 lams., 20 tabs. ISBN: 0-936249-38-2.
Ruiz Cobo, Jesús y Muñoz Fernández, Emilio con Bermejo Castrillo, Alejandro; García Gómez, Pedro; Pérez Bar-
tolomé, Mercedes y Smith, Peter: Entre La Marina y La Montaña. Arqueología del Medio Asón (Cantabria, Espa-
ña). BAR International Series 1799, Oxford, 2008, 353 pp. ISBN: 978-1-4073-0220-1.
Sáez Romero, Antonio M.: La producción cerámica en Gadir en época tardopúnica (siglos –III/–I). Volume 1. To-
rre Alta: Balance de la investigación y novedades histórico- arqueológicas. Volume 2. La producción alfarera ga-
dirita durante los siglos –III y –II. BAR International Series S1812, Universidad de Cadiz. Oxford, 2008, 330 pp.
(vol. 1) y 737 pp. (vol. 2), ISBN: 978-1-4073-0223-2.
Valera, Antonio Carlos: Dinâmicas locais de identidade: estructuraçâo de um espaço de tradiçâo no 3.º milénio
AC (Fornos de Algodres, Guarda). Editor Municipio de Fornos de Algodres/ Terras de Algodres – Associaçâo de
Promoçâo do Património de Fornos de Algodres. Braga 2007, 654 pp., ils. y láms. Depósito Legal n.º 267089/07.
Valla, François: L’homme et l’habitat. L’invention de la maison durant la Préhistoire. Collection Le passé recom-
posé, CNRS Editions. Paris, 2008, 144 pp. ISBN: 978-2-271-06727-2.
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